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INTRODUCCIÓN
Las prácticas de la asignatura «Entomolo-
gía Ambiental y Aplicada», correspondiente
al segundo ciclo de la licenciatura en CC. Bio-
lógicas tienen como objetivo el conocimiento
de especies de artrópodos que constituyen
plaga o causan beneficios. Para alcanzar éste
en el laboratorio se observan ejemplares de ar-
trópodos de interés económico y sanitario, así
como otras especies útiles. La manipulación
del material necesario, no siempre fácil de
conseguir y preparar, produce muchas roturas
y pérdidas debido a su fragilidad. Nombre
científico, Nombre común, Caracteres diag-
nósticos, Daños producidos (que en el bloque
beneficiosos se debe entender como efectos
beneficiosos), Grupos sistemáticos en los que
se sitúa la especie, Fenología.
OBJETIVO
Poder contar con un soporte virtual ade-
cuado que complemente la observación en el
laboratorio. Permite a  los alumnos su con-
sulta en cualquier momento, además de a dis-
tintos profesionales de otras áreas, como sani-
dad, plagas urbanas, agrícolas, forestales, etc.
RESULTADOS
El aula consta de 101 fichas agrupadas en
cinco bloques. En cada ficha se proporciona la
siguiente información:
– Nombre científico, Nombre común, Ca-
racteres diagnósticos, Daños producidos
(que en el bloque beneficiosos se debe
entender como efectos beneficiosos),
Grupos sistemáticos en los que se sitúa
la especie, Fenología.
– Galería gráfica con fotos de gran cali-
dad, que se pueden ver ampliadas, reali-
zadas a la lupa binocular o al microsco-
pio óptico.
– Glosario de términos que se consulta so-
bre la misma ficha.
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